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ABSTRAK
Ultisol memiliki karakteristik morfologi, fisik dan kimia tanahnya. Maka perlu dilakukan penelitian mengenai karakteristik Ultisol
yang ada di PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode survei deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa struktur tanah di lokasi penelitian cenderung tergolong ke
dalam kelompok gumpal bersudut. Konsistensi tanah berkisar dari agak lekat sampai plastis. Tekstur tanah liat menyebabkan
konsistensi menjadi lebih lekat pada horison atas dan tidak mudah hancur (plastis) pada horison bawah. Nilai bobot isi tergolong
tinggi (1,31 g/cm3 sampai 1,48 g/cm3), permeabilitas tergolong lambat (0,25 cm/jam sampai 0,51 cm/jam), sehingga porositas
tanah tersebut kurang baik. Tanah di lokasi penelitian bereaksi masam, nilai KTK pada tergolong rendah sampai dengan sedang (11
me/100g sampai 37 me/100g). N-total tergolong sedang sampai sangat rendah (0,05% sampai 0,30%), P-tersedia tergolong rendah
(0,73 ppm sampai 4,08 ppm), kandungan Al dan H cukup tinggi sehingga tingkat kesuburan rendah.
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